
































































































かに遠景を観賞するという態度をはぐくんでいったのか（Schuvelbush 1979, Desportes 2005）。余
暇時間を獲得した階級が実践しはじめた「観光旅行」という慣習が，いかにして外的な自然に対す
























































































































































































































































































































































同様に，E.ヘルシンガーは，J. M. W. ターナーの風景画集『イングランドおよびウェールズの
絵画的光景 Picturesque V iews in England and W ales』（1832-38）をとりあげ，ここに集められた一
連の作品が，風景画についての「慣
















































































































































































































































































































































































（Verhaeren, Poésie Complète 2, p.81-85 より，鈴木訳）
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河岸通り，鏡












































































































































































































開し，最初の詩集『フランドルの女たち Les Flamandes』を1883年に，つづけて『修道士たち Les 
Moines』を1886年に発表するも，その後健康状態の悪化とあいまって，精神的な危機を迎える。
そ の 中 で，『 夜 Les Soirs』（1888年 ），『 瓦 解 Les Débâcles』（1888年 ），『 黒 い 炎 Les Flambeaux 
noirs』（1891年）を刊行。1891年，リエージュ出身の女性マルト・マッサンと結婚。『暁の時 Les 




















1957年『愛しかない時に Quand on n’a que l’amour』で人気を獲得。その後『平らな国 Le Plat 
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